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Abraham Ibn Ezra es uno de los comentaristas españoles medie-
vales que más nos ilustran sobre el texto bíblico. Como es bien sa-
bido, en sus comentarios se tratan temas de prácticamente todas las 
ciencias del momento -astrologia, astronomía, o filosofía-, y en to-
dos ellos se refiere a temas gramaticales. Le preocupa enormemente 
la lengua hebrea, su evolución, su sintaxis y su morfología, como ya 
hemos visto en numerosos trabajos publicados sobre ello. 
En esta ocasión, analizaré las cuestiones gramaticales que apare-
cen en su comentario a Lamentaciones. Ibn Ezra lo escribe dividién-
dolo en dos partes, y hace dos comentarios a cada capítulo del libro: 
el comentario gramatical, en primer lugar, y el que llama Penis ha-
Teamim, en segundo lugar, excepto en el capítulo quinto, donde 
solamente existe el primero. Ya en la introducción explica que va a 
hacer su comentario «según la gramática». Dice literalmente Ibn 
Ezra: o*>pnpir) nriN nî^ ^on nm WIDN p i . Con estas palabras indica 
que, a su juicio, el comentario que más le importa es el gramatical, 
monasterio@filol.csic.es. 
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por lo menos en este libro. Utiliza la palabra pMpí para designar la 
gramática en el sentido más amplio, y en contraposición a ovu, con 
el que designa el sentido de las palabras \ Por eso distingue clara-
mente en cada capítulo de Lamentaciones los dos comentarios. El 
estilo de ambos coinciden. Se trata del típico estilo del pesat, de 
extrema concisión, característico de nuestro autor. En el primero de 
ellos, hace frecuentes alusiones a notas gramaticales: más bien se 
trata solamente de notas gramaticales, entremezcladas con aclaracio-
nes sobre el significado de las palabras, ya que también le preocupa 
enormemente que el lector entienda perfectamente el sentido del 
texto de la Biblia. La exegesis de Ibn Ezra se basa en una inter-
pretación esencialmente filológica, donde se armoniza esta interpre-
tación con el texto bíblico y con el razonamiento. Con ello, intenta 
aclarar los pasajes oscuros de la Biblia. A continuación, veremos 
alguna de estas notas gramaticales del comentario a Lamentaciones, 
comparándolas ocasionalmente con las de otros comentaristas me-
dievales anteriores. 
EXPRESIONES 
En el comentario existen numerosas expresiones que, con frecuen-
cia, también aparecen en otros comentarios del autor. Por ejemplo, 
para dar opiniones de otros autores, raramente se refiere a ellos por 
su nombre: utiliza la expresión o>nDiH v^*>, añadiendo antes o al final 
su parecer, introducido frecuentemente por ^iD^ni. Esto ocurre en 
varias ocasiones: 1,22; 2,1; 2,3; 3,65 y 4,20, en este caso en el 
segundo comentario. Por ejemplo, dice en 2,1: 
3VIV nnp pDDm (3>,übp o>t7nn) ^ ww ^m nvn 3>v> 'DIN V^> .I>V> nD>H 
¡Ay, cómo ha elevado! (3'>V'> nD>N): Hay quienes opinan que y>)^^ viene 
de 3V 'nubarrón', como ^wn^ 'oscurecerá' (Ps 139,12). Pero lo 
1 Vid. L. PRLTS, Die Grammatikalische Terminologie des Abraham Ibn Ezra 
(Basel 1950) pág. 44. 
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correcto es 3V iv n^np '[el Señor] la ha elevado (a la hija de Sion) 
hasta las nubes'. 
Ibn Ezra rechaza probablemente la relación entre i^v^ y iv porque 
no está de acuerdo con el significado de 'nublarse, oscurecerse'. 
Según su interpretación, el significado del versículo sería 'el Señor 
ha elevado a la hija de Sion'. O en 3,65: 
bpv^ D bv (D,7> 'nw^<'^^2) V^H yxo nuD Nim <^ PÍD yn^n nimivy 'DIN \y> 
(7,N!7 ')n'>vv^ O ^^^ni Ti3> p H^nv >3>V3 IÍDDTTI nb>DN 
[Protección] [myo]: Algunos dicen que el D es prostético y lleva 
dages y es derivado de *|n:i¿ ^m 'entregó a tus enemigos' (Gen 14,20), 
según el paradigma nt^ D^N 'comida', pero yo creo que lo correcto es 
que viene de b>i¿m )m 'amparando y salvando' (Is 31,4). 
En este caso, Ibn Ezra deriva la palabra nD>n de la raíz p>, no de 
pn. También Rashi, en su comentario a este pasaje, da como alter-
nativa esta acepción; dice que puede ser un escudo ft*ente al corazón, 
impidiéndole suñ'ir .^ Y R. Isaías de Trani, en su comentario a esta 
palabra, indica asimismo que es de la raíz p), comparándolo con el 
paradigma de o^bT nn^DN (Prov 10,15) ^ 
A veces, en lugar de i^D^m utiliza '>PVi 2wn, como en 1,4 o 
>3>vb i^'>m, como en 4,1: 
IVÍD Nnp31 VlpÜT) HM1\J >PV3 m o m OnVIDIl 0>N3 Vr)>¿J .1V1Í3 >N1 
...(X7V o>bníi) inviD 3np3 pi o\y O^IVD bNn\y> *7D nvn ni3V3 
(gw/^ /7 venga a la fiesta (iViD >Nn) son onvmn o>N3 'los que iban a 
las fiestas', pero yo creo que se refiere al Templo y se llama Tvm 
porque todo Israel se reunía allí, y así es i>7Vi)3 Tspi 'en medio de tus 
asambleas' (Ps74,4)... 
^ Vid. Biblia Rabbinica. A Reprint of the 1525 Venice Edition, ed. by J. BEN 
H A Y Y I M I B N A D O N I Y A , 4 vols. (Jerusalem 1972) vol. IV, pág. 296. 
^ Vid. R. A. J. W E R T H E I M E R , Commentary Rabbi Isaiah da Trani the First on 
Prophets and Hagiographa (Jerusalem 1978) vol. Ill, pág. l^*i. 
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nv^ >ni N>)3V (i;P Nip>i) v>3n nriD ain ivi^ n 'DD O>)P 'DÍN V^^ .OVI> HD^ K 
(nD,nD in>vwO P*ÍI^  onb it?pWDi (ñ,Nb t7NpTn>) iniDW Nb IDD NÍHW >PV3 
/^}^, ú^r oscurecido! (DVÍ^  DD^N): Hay quienes dicen que ha 
oscurecido es como TWñ 'oscuridad'. v:^ 3n nriD 'se ha oscurecido la 
llaga' (Lev 13,6) se traduce en el Targumpor N>DV 'oscurecido'. Pero 
yo creo que lo correcto es que la palabra ovi'^  es como inmnv t> 'no 
le hacían sombra' (Ez 31,8), según el paradigma de pn> onb 'el pan 
será hecho migas' (Is 28,28). 
Ibn Ezra está comparando en este caso dos formas correspon-
dientes a dos verbos con raíz reduplicada. 
Otra expresión característica de Ibn Ezra es it>. Muy a menudo, 
cuando habla de una palabra, utiliza este término para expresar que una 
palabra deriva de otra o que las dos tienen la misma estructura 
gramatical. Hay ejemplos en 1,5; 1,8; 3,54 o en 4,1 (ejemplo anterior). 
En el caso de 3,65 utiliza también la expresión l7pv^ )3 bv para indicar un 
paradigma, como hemos visto en el ejemplo del párrafo anterior. 
También Rashi utiliza este término en el mismo sentido, como en su 
comentario a Gen 21,16; 44,15 o a Is 1,16. 
Para indicar que se omite algo, ya sea partícula, sustantivo o cual-
quier otro elemento, utiliza el término non, como aparece en nume-
rosas ocasiones: 1,1; 1,6; 1,14; 1,21; 2,3; 2,11; 3,1; 3,22 y 4,15 (del 
segundo comentario). Por ejemplo, en 1,14 dice: 
1DV mp nnz^  D:^  n>3 IHN nwN ^pn>i (I^N DD^N) >v\yû t^ iv t^N yv .!7^ \yDn 
Ha hecho tambalear (!7'>WDn) se refiere a V^V^D biv 'ha vigilado sobre 
mis pecados' (Lam 1,14), pero falta el relativo ^VH ti'as n n y 
también ti*as Dip, junto o inmediatamente antes. 
CASOS ÚNICOS EN LA BIBLIA 
Tradicionalmente, se denominan casos let los que aparecen una 
sola vez y en la misma forma en la Biblia. Sin embargo, hay que 
tener en cuenta el concepto de casos let en la literatura medieval. 
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Frecuentemente, no se refiere a un caso único de forma absoluta, 
como lo entendemos en masora, sino que puede variar dependiendo 
del análisis gramatical de la palabra. Existen muchos elementos en 
la palabra por los que puede variar su clasificación: preformativas, 
aformativas, letras que corresponden a la raíz, raíces débiles, letras 
laríngeas, etc. "^  
Ibn Ezra utiliza en este comentario distintas expresiones para 
indicar este fenómeno, aunque en otros escritos utiliza además otras 
formas. Hay que tener en cuenta que en el libro de Lamentaciones, 
debido a las características del texto bíblico, los casos let son muy 
abundantes. En la edición de BHS ^ se recogen más de cien casos en 
la masora. Ibn Ezra no refleja todos ellos, sino solamente aquellos 
en los que existen problemas en la acepción o significado de la 
palabra, y tampoco en todos los casos. 
En Lam 1,14 utiliza OMi IK tf y>H para expresar que la palabra 
ipW) 'ha vigilado' no aparece más que en esta ocasión en la Biblia, 
aunque para su significado sí que encuentra otros ejemplos simila-
res. La masora coincide en señalarla como única, y también 
Greenspahn .^ Con esta expresión, Ibn Ezra se refiere a que la pala-
bra es un let. 
La palabra ha vigilado (ipv^ D) es un let y su sentido es como 'arras-
trado' (c\vm) o como 'se apresura' (nnnD). 
"^  Vid. F. GREENSPAHN, Hapax Legomena in Biblical Hebrew (California 
1984). En el capítulo «The Treatment of the Hapax Legomena in the Midle 
Ages», págs. 71-84, el autor hace una detallada exposición de los tipos de casos 
únicos que aparecen en los comentarios medievales, así como de la terminología 
utilizada por los comentaristas para designarlos. 
^ Biblia Hebraica Stiittgartensia. Ediderunt K. ELLIGER et W. RUDOLPH, 
Textum Masoreticum curavit H. P. RÜGER, Masoram elaboravit G. E. WEIL 
(Stuttgart 1977). 
^ Vid. F. GREENSPAHN, Hapax..., págs. 161-162 y 207. 
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En otras ocasiones, y utilizando el sentido metafórico, lo amplía a 
riH t> pN, incluso a nnowD \ En Lam 3,16, al referirse a >)\í^ >DDn, dice 
Ibn Ezra HN t> pK, literalmente, 'no tiene hermano'. Esta expresión 
aparece ya en la masora para indicar que no hay otro caso similar. 
Ibn Ezra nos muestra así que es palabra let. Esta palabra no aparece 
como única en la MP de BHS, pero sí en Greenspahn y Man-
delkern I 
Me ha postrado (^DW^DDn) no tiene semejante y el sentido es 'me ha 
ensuciado'. 
En otros comentarios aparecen las expresiones vn ib pK; 3^V> ib pN o 
n n n ib pN. En ocasiones también utiliza la expresión n^n t> pN. El 
término nin lo toma de la masora, donde aparece frecuentemente 
con este mismo significado .^ De hecho, es la forma más usual de in-
dicar pasajes paralelos al enumerar los simaním en la masora magna. 
Otra expresión que utiliza nuestro autor para designar los hápax 
legomena es n i b , cómo ocurre en el caso de Lam 4,8, al referirse a 
1ÙH. Compara la palabra con pni, refiriéndose tanto a su significado 
como a su forma, y añade que es palabra única ^^ : 
n n b Nini p2i ')3D .1Ù3 
Se pega (iD^) es como pDi 'adherirse' y es un caso único. 
'^ Para una mayor información sobre las expresiones de Ibn Ezra, vid, F. 
GREENSPAHN, «The meaning of ein lo domeh», AJSreview (1979) págs. 59-70; 
ID., «Abraliam ibn Ezra and the Origin of some Medieval Grammatical Terms», 
JQR 76/3 (1986) págs. 217-227. 
^ Vid. F. GREENSPAHN, Hapax..., págs. 129-130 y 204 y S. MANDELKERN, 
Concordantiae Hehraicae atqiie Chaldaicae, 2 vols. (Graz 1955) vol. I, págs. 
597d-598a. La discusión sobre esta palabra es acerca de su significado, aunque 
todos coinciden en que es un hápax. 
^ Vid. l. YEIVIN, Introduction to the Tiberian Masorah (Missoula, Montana 
1980) págs. 90 y 93, en este caso para el origen de l>n^. 
°^ La comparación con la raíz pli también aparece en el T>n *>:in!:? 0^vy"i\yn IDP 
niDPn >nnp ^VV (Berlin 1847) pág. 316 (en adelante, Sôrasím). 
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También en 4,17 aparece la expresión bpWD ib )'>H referido a la 
palabra iDn'>'>D:¿i. En la Biblia es un caso let. Aparece solamente una 
vez en esa forma, aunque hay más casos de la misma raíz en otras 
formas ^^ : 
En nuestro puesto de vigía (ior)>>D:í¿n) no tiene forma [similar]. 
MORFOLOGÍA 
En varias ocasiones, Ibn Ezra se refiere a la morfología de las pa-
labras. En cuanto a la forma de los sustantivos, Ibn Ezra solamente 
hace alusión a ellos en dos ocasiones, para indicar que van en estado 
constructo. En 1,15, dice que, en el conjunto niin'> n i nbinit?, la 
palabra nbini va en estado constructo respecto a nn, y especifica 
que la doncella es Jerusalem, aunque aquí aparezca rnin'> n i . 
obwn> nbinini n7in> i>bin\y oivyn t?D niin'> n i i m t?^ nDi)DO ní^ini 
Doncella (nbmi) es constructo respecto a ni. El conjunto es niin'> ni 
pero la doncella es Jerusalén. 
El otro caso es 3,1, donde afirma que la palabra >DV también va en 
estado constructo, aunque le falta la segunda parte del conjunto, que 
debería ser niiv^n o nib>n. Al añadir estas palabras, Ibn Ezra intenta 
explicar la causa de la aflicción, sugiriendo que, si es Jeremías el 
que habla, se debe a los últimos años del reino de Judá y posterior 
destierro de Babilonia. Teniendo en cuenta su propuesta, el versículo 
debería ser: «Yo soy el hombre que vio la aflicción causada por el 
cautiverio...» 
'^  Vid S. MANDELKERN, Concordantiae Hebraicae, vol. II, pág. lOOld. 
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ni>n '>M -^Hm^ p i '>Ti'>H^ nnn n^m nib^n IN ov^n oip)D non^i IIDO >3>J 
Aflicción (>3v) está en estado constructo y falta myvT) 'el cautiverio', 
o ni!7:\n 'el exilio'. Y ha visto (nNn) está en lugar de n^^ Nn 'vi', y así 
es ^y>r) >:)N N^V^ DÍ 'y quedé yo solo' (Ez 9,8). 
Con respecto al género, distingue entre palabras que pueden ser 
masculinas y femeninas indistintamente, y otras solamente femeni-
nas o masculinas. Por ejemplo, en 1,3, hablando de rmn'> dice que 
es masculino y femenino, como Israel o Egipto. Se refiere a que los 
nombres propios, en muchas ocasiones, son considerados de uno u 
otro género ^^ : 
{'ù,y> niDw) Dn )^3 pmni on í^Di bNnw^D n^ pDi HDÍ .mim 
Judá (n7in>) es masculino y femenino, como Israel o Egipto, 
on^D ptnni 'y apremiaba Egipto' (Ex 12,33). 
Lo mismo ocurre con la palabra ^m en 1,4 o con iiwb en 4,4. 
Dice que aparece como masculino y femenino, como n n o como 
oipD, o simplemente que es masculino y femenino: 
Camino (7^1) aparece como masculino y femenino, como n>3 'casa' o 
como oipn 'lugar'. 
nnpn nD\ 'v'j ont? v^> [Tiv^ b] 
Lengua (livyb) es masculino y femenino. 
Esta idea de Ibn Ezra se recoge también en otras obras ^^ : hay 
palabras que pueden considerarse dentro de ambos géneros, entre las 
^^  Vid. Ibn Ezra's Commentary on the Pentateuch, Genesis. Translated and 
Annotated by H. NORMAN STRICKMAN & ARTHUR M. SILVER (New York 1988) 
pag. 344. En el com. a Gen 36,40 dice que algunos nombres propios pueden ser 
utilizados bien como masculinos, bien como femeninos. 
^^  Vid. W. BACKER, Abraham ibn Esra ais Grammatiker (London 1882; repr. New 
York 1980) págs. 83-84 y nnDt^n ^^'>Kû y'i omíN n bn>n ODnt' \yTpn pvi^ b >)ÍNQ 
V'O NntV p nnDDn (1791) (en adelante, Moznayñm) págs. 33-34. 
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que se encuentran estas dos. También otros autores hablan del doble 
género de algunas palabras. R. David Qimhi, en el Sefer ha-
Sôrasîm ^^  dice, por ejemplo, de Oipn que normalmente es mascu-
lino, aunque aparece también en femenino; de hecho, en el comenta-
rio a Job 6,20 Ibn Ezra señala que oipD es femenino. 
En otros casos, simplemente clasifica la palabra como masculino 
o femenino. Así, en 1,13 afirma que la palabra DDin")! está en 
masculino refiriéndose a WN. Esta es una de las palabras que puede 
ser masculino o femenino ^^ : 
(1D;D IVH) fiDi:) Nb \)K inbDNn ÍDD nDt '\yb Ni¿)3> >D VHT) t?N IV . m i l ^ l 
Y los dominó (n37n>i) se refiere al fuego porque se encuentra en 
masculino, como HDI) tú VH inbDNn la devora un fuego no atizado' 
(lob 20,26). 
Lo mismo ocurre en 2,4, al tratar la palabra pD^ de la que tam-
bién Qimhi ^^  afirma en este caso que es masculino: 
0;io miûv) non niND ^DÌ V^** ^^Ì >^^ ^^  P^ ^^  •'^ ^^ ^^  ^^^ 
Ha afirmado su diestra (1P)D> a^ 3) es forma nifal y i>D> es masculino 
como nD3 >itND 'admirable en su fuerza' (Ex 15,6). 
Con referencia a palabras femeninas, se cita ^ììn en 3,5. Sin em-
bargo, esta palabra también está entre las que pueden tener doble 
género. 
...y VH^ es femenino... 
'^' Vid. Sôrasîm, pág. 325. 
^^  F/í/. Sôrasîm, pág. 28 y Moznayim, pág. 33v. 
^^  Fzí/., Sôrasîm, pág. 141. 
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También se menciona en el comentario a Lamentaciones el núme-
ro de los sustantivos. Se indica el plural por medio de letras serviles, 
que son el mem y el min, para el masculino y femenino respec-
tivamente. Esto se cita ya en el Sefer Sahot ^^ . Por ejemplo, en Lam 
1,4, acerca de la palabra y>Y^mv afirma que la letra nün es signo de 
plural y que aparece en lugar de un mem, que sería lo normal. 
bN>:ii) pD n^ ^'p'p {\),i bNpTn>) pon -p np pi D'^ D niinn yn) .y>nryw 
niani o>an p^ü nbDD <iiP3 o>n*i\yDn o'^ íDni yn:)n >D {v,y> 
Asoladas (y)3m\y): el 3 está en lugar de un D, y así es yon 'p np 'có-
gete también trigo' (Ez 4,9), yD>n p^t? 'al fin de los días' (Dan 12,13), 
porque el 3 y el )3 son letras serviles en final de palabra e indican el 
plural, masculino o femenino. 
Este intercambio de las dos letras para indicar el plural lo explica 
en el Sefer Mo znayîm^^ y en otras obras como el Safah Berurah ^^ . 
El intercambio de las letras V^DN es frecuentemente tratado por 
Ibn Ezra ^°, así como por otros comentaristas. Los exegetas medie-
vales utilizan este método de formas distintas. Saadya Gaon y 
Dunash ben Labrat extienden el intercambio a otras consonantes. Ibn 
Ezra expone su teoría explícitamente en su comentario a Ecce 9,11 ^ ^ 
y también en el Sefer Moznayim habla del intercambio de otras 
letras como el nün y mem en la formación del plural ^^ , como he 
mencionado antes. Por ejemplo, en 1,2, acerca de 1D1, dice: 
^^  Vid. C. DEL VALLE, Sefer Sahot de Abraham ibn Ezra (Salamanca 1977) pág. 245. 
^^  Vid. Moznayím, pág. 15: «se intercambia el mem con el nün al final de la 
palabra en el plural masculino y femenino, como.-.yaDlW». 
^^  Vid. W. BACKER, op. cit., pág. 69. 
°^ Vid. Moznayím, pág. 3a, y M. GÓMEZ ARANDA, El Comentario de Abraham 
ibn Ezra al libro del Eclesiastés (Madrid 1994) págs. 147 y 183. Dice en el 
primer caso de Ecce, que «en la lengua santa las únicas letras que varían, se 
cambian, se asimilan, se añaden o se omiten son i ,fi ,> y N, como explicó R. 
Yehuda bar Daud, el gramático de bendita memoria». 
^^  Vid. M. GÓMEZ ARANDA, El Comentario..., pág. 147. 
22 Vid. n. 18. 
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(n3;Nb 
El 1 de 1D1 está en vez de un n porque las letras ^nriN se inter-
cambian, como en iwv nl^ Don 'has obrado neciamente' (Gen 31,28). 
En este pasaje de Gen aparece un waw en el lugar de un taw en la 
palabra W)^. Ibn Ezra explica, en el comentario a este pasaje, que la 
palabra es un infinitivo constructo (de ahí que debiera terminar en 
taw), porque el 'ayín lleva hatefpatah ^^ . También se habla de inter-
cambio entre alefy hê en 3,12: 
no) 'UD Nim n2pm wn oipD3 'H .NIÜUD 
Como blanco (NnoDD) ^^ : el N está en el lugar de un n de femenino y 
es de la raíz no) 'vigilar'. 
Al referirse a la palabra HIVÍ^D, e indicar que se trata de un feme-
nino, señala que debería terminar en he. El mismo intercambio de 
alefy he se da en 3,33, aunque en este caso se trata del hê de la 
forma hifil en r)vr. 
(P;n n^ \i^ Nn3) ñ^N N^ >n ' M ^ÜDD inDn v^nnn NÌHÌ H'^T) nnn '^^ bn .NPI 
Y aflige (N>>Í): el N está en lugar de un n y es de la forma hifiU como 
IñN N:i¿>n 'saca contigo' (Gen 8,17). 
O en 4,2, en 0'>NbüDr), el a/e/sustituye al hê ne'elam ^^ : 
nbDn iin3 N:¿)3> vb o^v^n N^ n^n >D \yni\yn N'^ n nnn .o^ Kt?iODn '^^ bN 
El N de D>NbiODn está en lugar del n de la raíz, porque el n es neelam. 
y desaparece en medio de la palabra. 
^^  El pasaje de 1,2 en el Sôrasîm, pág. 40, se cita con he: noa. 
'^' La masora lo apoya diciendo: Ñ TÍ'D b, una vez escrito con N. 
^^ Vid. L. PRIJS, Die Grammatikalische..., pág. 100 y C. DEL VALLE, Sefer 
Sahot..., págs. 126 ss. 
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El intercambio de las consonantes puede referirse a dos aspectos: 
de significado y morfológico. El primero no aparece en el comenta-
rio a Lamentaciones, sino solamente el que se refiere al aspecto mor-
fológico de la palabra, como en el caso citado de 1,2. En algún lugar 
de este comentario amplía su teoría del intercambio de letras a otras 
consonantes: en 3,8 dice que aparece un sîn en el lugar de un samek 
en la palabra onv^: 
Ha cerrado el paso (pm)): con V en vez de ü, y así es >)DD Nbi n>\yn 
'se han nombrado un príncipe sin contar conmigo' (Os 8,4). 
Sin embargo, en su comentario a Ecce 10,6 no admite el inter-
cambio entre samek y sîn. Se puede deducir que en el caso del pre-
sente comentario, la opinión de Ibn Ezra ha variado y no sorprende 
que, en el Sefer Mo znayîm admite incluso el intercambio entre mem, 
nûn y taw, como hemos señalado antes ^^ . 
La clasificación de consonantes entre serviles ^^  y radicales es 
común a los comentaristas medievales y refleja la importancia que le 
dan a la distinción entre letras que pertenecen a la raíz y letras que 
desempeñan un papel morfológico. Esta distinción también es un 
asunto que preocupa a nuestro autor en el comentario que aquí 
tratamos, aunque solamente se refiera al 'alef, bet, mem y nûn. Dis-
tingue con frecuencia entre los dos tipos de consonantes, indicando 
en cada caso por qué hace su afirmación. Por ejemplo, en 1,7 
(ri>mni) y en 2,7 (IND) indica que el mem y el min son de la raíz, 
para no confundirlas con el mem de la partícula yo o con un nûn 
indicativo de forma verbal. 
^^  Vid. mi. 18 y 20. 
^^  Las consonantes serviles, en palabras de Ibn Ezra, son liDD IN t?'>ri\yD ('como 
el disparo del padre de la multitud'). Para la explicación de este significado, vid. 
M. GÓMEZ ARANDA, «Grammatical Remarks in The Commentary of Abraham Ibn 
Ezra on Qoheîet», Sefarad 56 (1996) págs 61-82, n. 14; W. BACHER, op. cit., 
págs. 57-58 y «Les signes mnémoniques des lettres radicales et serviles», REJ 16 
(1888) págs. 286-288. Vid. también Mo znayîm ...págs. 12 ss. 
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Y de vagabundeo (nmiDl): el D es de la raíz. 
HW w nTV D^D ()D,üD o^bnn) fiav nna nnN3 v^w ynm .IH^ 
He desdeñado {'^Hi): el ) es de la raíz como en *fi3V nna nnN3 ^^  1ias 
despreciado la alianza con tu siervo' (Ps 89,40) y como ütv 'abando-
nar', o NDW 'odiar'. 
También en 5,6, dice que el segundo min de I3n) es radical, por lo 
que lleva dages, o en 3,34 al referirse a NDib dice que el 'alef 
también es radical: 
.„v^wr) yn^n TINT >D yn) nnn IDD) nbM yn^n niv^n .on í^Q 
Egipto: El 3 [2°] de la palabra ìDriD lleva ia^^í porque es un ) de la 
raíz... 
V^W NDlt? nbDn ^ t^ ND ,'tK'D'Ù 
Aplastar (NDit?): el N de la palabra NDib es de la raíz. 
Específicamente, se designan en este comentario algunas letras 
como serviles: en 1,17 dice que el bet de m n es servil (o'>nnv^n), 
refiriéndose a que se trata de la partícula i ; y en 1,4 ^^  dice que el 
mem y el nûn son serviles porque se usan para indicar plural. 
(i;D wbTiT)) îTivDii iDp\yni ìDD o^ìD nn>3 ri'^n [nn^i] 
Sus manos: el 3 de nn>3 es prostético, como TTIVDH iDpvym 'les has 
dado de beber lágrimas a cántaros' (Ps 80,6). 
Para indicar que una letra es prostética, normalmente utiliza el 
término <iOi), como aparece en numerosas ocasiones en este comen-
tario. Esta palabra la utiliza Ibn Ezra para señalar algo añadido, tan-
^^  En BHS es nniN). 
2^  Vid. pág. 378. 
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to si se trata de una aformativa, preformativa, o cualquier otro tipo 
de letra que no corresponda a la raíz. Además de letras, también la 
utiliza para designar palabras ^^ . Hay que tener en cuenta que, para 
Ibn Ezra, el término nnwD engloba al término ^v^r. todo «servil» es 
«añadido», pero no al revés. 
En este comentario, Ibn Ezra no se refiere con mucha frecuencia a 
la vocalización de las palabras. Alude específicamente a ello en tres 
ocasiones: en 1,1, refiriéndose a la palabra üDb, dice: 
El t? de vn":) ll&vsipatah para indicar el n del artículo, que ha desapare-
cido, aunque no se pone dages en el D para aligerar la palabra. 
Sin embargo, en el TM ese lamed va vocalizado con qames, debi-
do probablemente al sillíiq ^\ Otro caso es 1,12, al referirse a la 
vocalización de bbiv. Dice que se trata de una forma pasiva porque 
no lleva seré, y a continuación da otro ejemplo en el que lo lleva y, 
por lo tanto, no es forma pasiva. 
)vp y,np2 1PNW *T)3vn it?viD DV Nnp) Hb\y pnriD Nini b^ nv^ v) .t?t?iv 
Me hace daño (b^ biv), me hicieron, es de una forma pasiva porque no 
lleva seré, como m\yN piD 'se han afirmado mis pasos' (Ps 40,3). 
El tercer caso es el de 3,64, en el que se refiere a la palabra "p^m, 
de la que dice que, tanto en estado absoluto como constructo, lleva 
sewa [ 
La paga (^Moy): tanto en estado consti'ucto como en absoluto es con 
sewa \ 
°^ Vid. L. PRIJS, Die Grammatikalische..., págs. 58 ss. y Mo'znayím, pág. 22. 
^^  También Norzi, tras citar el comentario de Ibn Ezra, dice que debe llevar 
games, <<'según todos los códices correctos y el Miklol». Vid. Y. S. DENORZI, "IDO 
W DDm (Viena 1813) en el comentario a Lam 1,1. 
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Sí alude Ibn Ezra en más ocasiones al dages. Normalmente se 
refiere a él para indicar que falta una consonante, y que el dages Idi 
sustituye. Esta sustitución se produce con frecuencia entre consonan-
tes serviles, como en 3,65 acerca de la palabra n3>D: 
Algunos dicen que el ) es prostético y con dages... 
Aunque en esta ocasión Ibn Ezra difiera al opinar que el min es de 
la raíz ^^ . O en 5,6 dice: 
...\ym\yn yoDn T(H\ >D yn) nnn i:)n3 nbM yn^n mvxi 
El D [2°] de la palabra i^ n:) lleva dages porque es un ) de la raíz... 
VERBOS 
En sus comentarios, Ibn Ezra marca la diferencia entre ver-
bos transitivos e intransitivos. Tanto en el Moznayim como en el 
Sefer Sahot ^^ , explica que los verbos intransitivos son aquellos en 
los que la acción del sujeto no afecta a ninguna otra parte de la ora-
ción, y los transitivos son aquellos en los que la acción del sujeto 
«sale» hacia otro elemento de la oración. Sin embargo, unos y otros 
pueden pasar de una a otra condición al cambiar de conjugación. Utiliza 
el término *TDIV t^ viû para designar los verbos intransitivos '^^ , como 
puede verse en dos ocasiones en el comentario a Lamentaciones 
(1,16 y 2,3), refiriéndose a in> y nv3. 
D>D ÙP pi *ni> yvm amn pvb n^n mm yv .O>D mni> >D>V >3^V 
2^ Vid. pág. 373. 
^' Vid. Mo'znayím, págs. 43 ss. y C. DEL VALLE, Sefer Sahot..., págs. 306-309. 
^"^ Vid. L. PRLTS, Die Grammatikalische..., págs. 110-112. 
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Mis ojos derraman agua (o>D ni*i> >PV ^^ >v): el ojo humano se parece 
a un manantial, el manantial fluye como O^D t)V 'fluyen agua' (1er 
9,17; Ps 147,18). Los dos son verbos intransitivos. 
Ha encendido (nvi^l) es verbo intransitivo... 
Para designar los verbos transitivos utiliza el término r)^v bviD, 
aunque no aparece en este comentario ^^ 
En un caso se refiere a la naturaleza de la raíz: en 1,20 dice que la 
palabra n^^íDn tiene sus dos radicales reduplicadas. En este caso, 
Qimhi coincide con Ibn Ezra, ya que en el Sefer ha-Sôra£m ^^ 
aparece en la raíz nnn enpilpel, no como raíz cuadrilítera. 
(o,nv o^bnn) nnn p> pi O>DD OÍD >D IDÍD 'xm Nim 
Conmovidas (nnnDn): se repiten la segunda y tercera radicales y su 
sentido es como 'turbados', y así es nniQñ >)D 'mi rostro ha enroje-
cido' (lob 16,16) y es derivado de *nDn, porque el llanto es como agua 
y así es IÍDD p^ 'el vino espumoso' (Ps 75,9). 
Sin embargo, al tratar de los verbos, generalmente alude a las dis-
tintas formas verbales. Para Ibn Ezra, las conjugaciones varían algo 
de la clasificación de otros comentaristas, como Dunash o Hayyuj. 
Considera que hay tres formas principales, qal, pi el e hif'il, y en se-
gundo lugar, las demás. 
Para referirse al hif'il ^^  utiliza el término iiD o <iOi) iiD, como 
aparece en 1,5: 
(n,o^ DI>N) WO:) imin pi IIPD ^f DD I^DH V^IDD .min 
^^  Vid. nota 34. 
^^  F/¿/., Sorasim, pág. 109. 
'^^  F/í/. L. PRIJS, D/e Grammatikalische..., pág. 60, ^.v. f^ o^  y llD y M. GÓMEZ 
ARANDA, El Comentario..., pág. 37, n. 4. 
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La ha afligido (min) es de la forma hifìl de y\X> y así es w^'i ^vrsT) 
'afligiréis mi alma' (lob 19,2). 
El término iiD también lo usa para el pi el Para el qal utili-
za simplemente bp o 711D 7^1. Pero al aludir a las formas pasivas 
{nifal o pu aï) dice que no llevan sêrê y que por eso son pasivas. Lo 
expresa con la formula ibvio ow NipD ìùv p^m ^^ Esto lo vemos 
en 1,12, al referirse a t^ biv, como hemos visto antes o en 4,14 al 
referirse a 1Í?H1>3, afirmando que esa palabra encabalga las dos 
formas pasivas. 
Manchados (ÙN1^ )): palabra que encabalga una forma «//a/ y una 
íoxmdi pu al 
El hecho de equiparar las dos formas, nifal con pu al, incluso con el 
hitpa el, aparece también en Rashi ^^ . En realidad, esta comparación 
tiene más que ver con la idea del carácter pasivo que con la propia 
forma gramatical, lo mismo que ocurre con otros comentaristas. 
Para designar el piel utiliza iiDíi pDin. En otras ocasiones simple-
mente llama a las formas por su nombre; en el hitpa el señala que hay 
metátesis entre sim y el taw, pero no añade otras características. 
Al hablar de tiempos verbales, en este comentario solamente se 
señalan en cuatro ocasiones: en dos indica que se trata de un preté-
rito y en otras dos de un infinitivo. Las dos primeras son 3,11 y 
5,18. En los dos casos lo denomina niv t^ Vio. 
bv^ D Ninv; >PV3 ^wm (na v\yin) ^v >))n pi on>o 'xyn m o 'DIN V^> 
^^  Vid. L. PRIJS, Die Grammatikalische..., pág. 37. Sin embargo Prijs dice que 
utiliza esta expresión solamente para referirse al pii al y al hofal. 
^^  Vid. J. PEREIRA MENDOZA, Rashi as Philologist (Manchester 1940) pág. 23. 
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Algunos dicen que espino (iniü) viene de la palabra o i^^ f, y así es 
iw D^DD 'he aquí que voy a vallar' (Os 2,8) "^^^ pero yo creo que lo co-
rrecto es que es un verbo en pretérito, como en nnmp nnoD 'novilla 
rebelde' (Os 4,16). 
tSoòre /a montaña: [con el] verbo en pretérito como 3nN nv^ND 'como 
gustaba' (Gen 27, 9,14)... 
Y cuando habla de infinitivo en 3,19 y 5,13, dice b^ >iDn ov/ '^ *^ 
...(3;P in>)3n>) on>:in niDn bviDn ow »3V iDt 
^/ recordar mi cuita (>>DV ^Dt) es un infinitivo, como on^ Dl niDn 
'como el recordar de sus hijos' (1er 17,2)... 
Llevaron: los jóvenes han llevado la muela, iino es un infinitivo, 
como Ni\y3 n^^NbD 'estoy cansado de soportar' (Is 1,14)... 
PARTÍCULAS 
En las cuatro ocasiones en que Ibn Ezra hace referencia a las 
partículas en este comentario, es para expresar que falta la partícula 
en el régimen de un verbo o en una oración de relativo. Esto ocurre, 
por ejemplo, en 1,6 o en 1,14. En el primer caso, se refiere a la falta 
de 'WH tras o^ b^ ND, y compara el caso con el de Is 11,9, que 
también se trata, como en los dos casos anteriores, de una oración 
asindética, en las que puede faltar el relativo '^ :^ 
^^ Se refiere a la palabra o>*T>Pl que aparece en el versículo más adelante. 
"^^ Vid. L. PRIJS, Die Grammatikalische..., págs. 110 y 137. 
^^  Vid. T. MURAOKA Y Z. SHAVITSKY, «AIE's Biblical Hebrew Lexikon. The 
Five Megilloth», Ahr Nahrain 26 (1988) pág. 73. 
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Falta poner nv^N detrás de o>b>ND, como en o>t?Dn o>b O>DD *como las 
aguas cubren el mar' (Is 11,9). 
ìDV Dip nnN D> n u nnN n\yK nt? mi (I>,N HD^N) >v\yD biv bN nvy >VíDn 
Ha hecho tambalear (b>\yDn) se refiere a >vvyû t^ ìv 'ha vigilado sobre 
mis pecados' (Lam 1,14), pero falta el relativo nv^N tras n^n y también 
tras oip, junto o inmediatamente antes. 
En el caso del régimen verbal, en 1,5 señala que falta la partícula 
1 en la palabra nv^ 'cautiverio', y en 1,21 falta "p ante riNin, aunque 
en este caso señala que también es correcto tal y como está en el 
texto: 
//an marchado en cautiverio (>n\y iDbn): falta un n como en N!¿)DDn 
'n nn 'el que se encuentra en la casa de Dios' (2 Reg 12,11). 
rwvb pn^i niNriD Nin I^ ^ND riNan ono ib jibn *ipnn .riKip DV JINID 
iw\yDD 
//ízz llegar el anunciado día (i¿N*ip oi> JiNan): falta la palabra t> ante 
riNin, es como si lo pidiera, pero también puede ser como está en el 
texto. 
También se señala la falta de la partícula !P en 1,1, al decir que la 
palabra n i puede ir con lamed o sin él: 
{w,y> >b\yD) noi ìùr^ pi nnünii i"iob ov nip) bvi *iDt bv boi) o\y i i i 
Solitaria (ill) es un nombre que puede unirse a masculino o a femeni-
no, con b o sin él, y así también es la palabra noi (Prov. 12,18). 
Se refiere a que se trata de un adverbio, que puede aparecer en la 
forma iii o i i i b . También en el comentario a Ps 4,9 dice Ibn Ezra: 
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«la palabra 112 es con lamed o sin él, y así es la palabra noib, que 
también puede ser non». 
CONCLUSIONES 
Hemos visto, a lo largo de este análisis, que Ibn Ezra considera 
las reglas gramaticales de la lengua hebrea como uno de los elemen-
tos primordiales a la hora de interpretar el texto bíblico. Por ello, 
intenta ser lo más cuidadoso posible y seguir muy de cerca esas re-
glas cuando quiere dar su opinión o explicar un pasaje de la Biblia. 
Aunque el comentario de Lamentaciones no es muy extenso, se 
observa que Ibn Ezra siempre ilustra sus opiniones con otros pasa-
jes, comparando unos con otros, para poder atestiguar sus normas 
gramaticales. En el comentario a Lamentaciones, estas normas se 
ven influenciadas por las de otros comentaristas anteriores, y pueden 
considerarse como un resumen de otras más extensas escritas 
anteriormente. Algunas de las teorías más significativas se omiten 
aquí, dándose por sabidas, probablemente debido a que ya estaban 
expuestas en otros comentarios. 
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RESUMEN 
Uno de los principales objetivos de Abraham Ibn Ezra en sus comentarios bí-
blicos es el estudio de la gramática hebrea y sus características. En sus comenta-
rios podemos encontrar expuestas muchas de sus teorías acerca de este tema. A 
menudo hace observaciones acerca de las consonantes hebreas, de su vocaliza-
ción, morfología, de verbos y nombres, etc., utilizando expresiones típicas de su 
estilo. En el presente trabajo se analizan los aspectos gramaticales del comenta-
rio de Ibn Ezra al libro de las Lamentaciones, intentando relacionar sus teorías 
con las de otros comentaristas medievales. 
PALABRAS CLAVE: Comentarios bíblicos, hebreo. Lamentaciones, Ibn Ezra. 
SUMMARY 
One of the main concerns of the biblical commentaries of Abraham Ibn Ezra is 
the study of the Hebrew grammar and its characteristics. There we can find indeed 
many of the theories he had on the subject. Ibn Ezra includes remarks about the 
consonants, punctuation, morphology of verbs and nouns, etc., using several 
expressions which are characteristic of his own style. The present paper aims at 
analyzing the grammatical aspects of the commentary of Ibn Ezra on Lamenta-
tions, and at the same time comparing his theories with those of other Medieval 
commentators. 
KEWORDS: Biblical commentaries, Hebrew, Lamentations, Ibn Ezra. 
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